




































　『三国名勝図会』は，天保 １４（１８４３）年 １２ 月に編集されたもので，明治 ３８（１９０５）年 １２ 月，



















































年７月 ２５ 日に死去した西大寺第 ２４ 代長老元空と，永享２（１４３０）年８月２日に死去した西大





































































































































































































































である。地輪幅 44㎝，奥行き 45.5㎝，高さ 19.5㎝ 水輪















奥行き 82㎝，高さ 44㎝，水輪幅 71㎝　高さ 60㎝，火輪幅 73.5㎝，






































































































１５ 代長老興泉と第 １６ 代長老禅譽の間に「了浄房　正國寺」が記されている 68。 第 １５ 代長老
の興泉信葉は康暦元（１３７９）年６月１日に ８６ 歳で死去した。また，第 １６ 代禅譽圓宗は嘉慶２





































































18 　拙著『勧進と破戒の中世史』〈前註（１）〉の「西大寺末寺帳考」１５４ ～ １６１ 頁参照。
19 　『三国名勝図会　第１卷』〈前註（９）〉９３０ 頁。
20 　利生塔の概説については，拙著『日本中世の禅と律』〈前註（３）〉第 4 章「安国寺利生塔
再考」参照。



















27 　『三国名勝図会　第４卷』（青潮社，１９８２）１０３２ ～ １０４５ 頁。


















































62 　藤浪氏は，四天王像を １２ 世紀のものとする（「隼人塚石塔と四天王像との関係の研究」『南
九州の石塔』１４ 号，２００４）。
63 　『三国名勝図会　第３卷』〈前註（３６）〉７０ 頁。















 The Development of the Eizon Order in Satsuma Province, Hyūga 
Province, and Ōsumi Province focusing on Taihei Temple, Hōman Temple 
and Shōkoku Temple in the Middle Ages
Kenji MATSUO
　　This paper aims to clarify how the Ritsu sect prevailed in southern Japan, focusing on Taihei 
Temple in Satsuma province, Hōman Temple in Hyūga province, and Shōkoku Temple in Ōsumi 
province. In the Middle Ages, though no longer, all belonged to the Ritsu sect and were branch temples 
of Saidai Temple in Nara. At that time, Satsuma, Hyūga and Ōsumi provinces, which make up modern 
Kagoshima prefecture, were ruled by Shimazu clans.
　　The restoration of Taihei Temple began in the late 13th century by Gyōen, a disciple of Eizon, 
founder of the Ritsu sect. Gyōen succeeded in its reconstruction and it then became one of the 
Muromachi shogunate’s Rishōtō temples. One temple in every province was designated as a Rishōtō 
temple by the Muromachi shogunate. Eiki, who belonged to the Ritsu sect, restored Hōman Temple in 
1316 with the cooperation of Renshō Andō. It also became a Rishōtō temple. Shōkoku Temple was re-
established in 1330 by Enshū and later became a branch temple of Saidai Temple, to which Enshū was 
affiliated.
　　As just illustrated, these three temples were restored by Ritsu monks, after which they became 
branch temples of Saidai Temple. It is noteworthy that two of them were also Muromachi shogunate’s 
Rishōtō temples. In this way, the Ritsu sect expanded in Satsuma, Hyūga and Ōsumi provinces.
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